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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini: (1) menganalisis diksi dan citraan 
pada kumpulan cerpen Manusia Setengah Salmon karya Raditya Dika; 
(2) mendeskripsikan makna yang terkandung dalam diksi dan citran 
pada kumpulan cerpen Manusia Setengah Salmon karya Raditya Dika; 
(3) implementasi analisis diksi dan citraan pada kumpulan cerpen 
Manusia Setengah Salmon karya Raditya Dika sebagai bahan pelajaran 
Bahasa Indonesia di SMA. Metode penelitian ini adalah kualitatif 
deskriptif. Subjek penelitian ini adalah berbagai cerpen yang terdapat 
pada buku kumpulan cerpen Manusia Setengah Salmon karya Raditya 
Dika. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik 
pustaka, simak dan catat. Teknik analisis data dilakukan dengan 
menggunakan teknik pembacaan heuristik dan hermeneutik. Hasil 
analisisnya adalah: (1) terdapat tujuh jenis diksi, yaitu kata konotatif, 
kata serapan dari bahasa asing, kata konkret, kata sapaan khas dan 
nama diri, kata vulgar, kosakata bahasa Jawa, dan kata dengan objek 
realitas alam; terdapat tujuh jenis citraan, yaitu visual, gerak, 
pencecapan, intelektual, suara, perabaan dan penciuman; (2) terdapat 
empat makna stilistika yang meliputi dimensi kultural yaitu budaya alay 
dan galau, dimensi sosial yaitu permasalan anak muda dan 
penyelesaiannya, dimensi moral yaitu sikap anak terhadap orang tua, 
dan dimensi jender yaitu resistensi wanita dalam keluarga (3) 
implementasi makna diksi dan citraan dalam Manusia Setengah Salmon 
dapat membentuk karakter siswa yang tidak mudah putus asa, pandai 
bersosialisasi, dan menyayangi orangtua. 
Kata kunci: diksi, citraan, stilistika, kumpulan cerpen Manusia Setengah 
Salmon, implementasi pembelajaran bahasa di SMA 
 
